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ADVERTENCIA QmClAJ. 
Luigo que lo» Sres, AicsMea y ?»?' 
cretarto-i reciban io» número* ús eaw 
BOLETÍN, dispondrán que « fije un 
ejemplar en el sttio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretario» cuidarán de cocset' 
trsr loa BOLETINES coleccionados or-
titinadamente.para.su encuadernadón, 
que deberá verificarse cada nño. 
Sfi PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
t EXCEPTOLOS FESTIVOS -. 
Se anscrtijs ea la Interveníióa ia Luya-
taoiou provincial, a die» pesetas «l trimea-
tre, pagadas ai solicitar ía suscripción. 
Los Ayuntamientos de ests provincia *bo-
oarin la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas oubíicaóa.v en este BoLKi i N de techa 
.30 de Diciembre, de 192'. 
Los Juzgados municipa!». sin üisflnclón, 
diei y seis oesecas al afto. 
ADVERTENCIA EDÍTORIAL 
!.an Isves. ordenes v anunaos que 
:>»>im de insertarse en el BorXflN Ofl-
C Í A U se tian de mandar al OobernaQW 
de la provincia, por cuyo conducto 
t í pasarán al Administrador de dicho 
periódico fRe«¡ orden de 6 de abril 
de 18Si»t. 
S U M A 3 R I O 
Ministerio de la Gobernac ión 
^Decreto disponiendo que antes del 15 
de Mayo próximo todos Ion Ayun 
tamientos de España presenten en 
. los Gobiernos civiles u n a amplia 
relación detallada sobre los emprés-
• titos contraído» y créditos tomados 
durante las sucesivas etapas dicta-
toriales. 
A d m i n i s t r a c i ó n prorincial 
.Jefatura provincial d e E s t a d í s t i c a de 
León .—Anunc io sobre servicio de 
mográfico. 
Adminis trHeióu wnnieipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edistos de Juntas veanales, 
Administración de Jnstieia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación». 
• Anuncios particulares. 
mmm u GOBERNACIÓN 
E E A t OEDBN . 
£ 1 estado caótico en que quedaron 
sumidas las haciendas municipales 
por la ges t ión de los Ayuntamientos 
de las Dictaduras; que comprometie-
ron los intereses locales sin mandato 
popular que les autorizase para ello 
y exentos de eficaz control, no sólo 
afecta gravemente a la vida de los 
ráu presentar en el Gobierno civi l 
correspondiente una amplia relación 
detallada: 
1. ° Sobre los emprést i tos con-, 
traídos y créditos tomados durante 
las sucesivas etapas dictatoriales, 
con especif icación de las condicio-
nes de los mismos, así como la cuan-', 
t í a anual del servicio de intereses y 
amort izac ión . de esos emprést i tos 
y crédi tos . 
2. ° - U n estado do cuentas de di-
chos emprést i tos y créditos con ex-
presión de las obras realizadas me-
Municipios, sino que repercute en 
la s i tuación general de la economia ¿ á t e l o s mismos, de las que que-
y de la hacienda de toda la N a c i ó n . ^ pw, reaiizar 00tl referencia a 
Debe, pues, el Gobierno provisio- ¿1j08 y. áñ 8U situación de fondos, 
nal de la Repúbl i ca establecer que, g « gu preSupUesto ordinario y 
como primer trámite para resolver! j08 extraordinarios si los hubiere, 
esa s i tuación, se formalice un inven-; pMa ei ejeroici0 corriente, 
tario exacto sobre las haciendas mu-; Segundo. Los ftobernadores ci-
nicipales. Por lo cual, como Presi- , -Ueg deber¿n reroitir al Ministerio 
dente del Gobierno provisional de la' de ia Gobsrnac ión dichos informes 
Repúbl i ca , de acuerdo con el mismo j anteg (lel 20 de Mayo próx imo, 
y a propuesta del Ministro de la 
Gobernación, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Primero. Antee del 15 de Mayo, 
sin prórroga n i excusa alguna, todo* 
los Ayuntamientos de Espafla debe-
Dado en Madrid a ve in t idós de 
Abr i l de mil novecientos treinta y 
u n o . — N í c e t o Alca lá Zamora y T o -
rree.—El Ministro de !a Goberna-
c i ó n , Miguel Maura. 
(Gaceta del dia 24 de Abril de 1931) 
mí-
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Jefatura provincial de Estadís t i ca 
de L e ó n 
Serricio demográfico 
Con el fin de que los servicios 
estadíst icos referentes al estudio de 
la poblac ión no sufran retrasos ni 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces muni-
cipales de la provincia, que el día 
cinco del mes próx imo se sirvan 
r e m i t i r á la oficina de mi cargo los 
. boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la 
población registrados en el mes 
actual. . .. 
L e ó n , 25 de Abril de 1931.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemea. 
Ayuntamiento de . 
Paradaseca 
Manifiesta el vecino de esta locar 
lidad D . Garlos González García, 
que el día 20 del corriente en Vil la-
franca del Bierzo, se le extrav ió un 
pollino de su propiedad, que tiene 
las siguientes señas : color negro cla-
ro, alzada unas seis cuartas, entero, 
de diez años de edad, con cabezada 
. de cuero, a lbardóa algo usado, una 
manta usada, cincha de tela encar-
nada y estribos de hierro arqueados, 
con fuertes correas. 
Bogando a todas las autoridades, 
a v e r i g ü e n el paradero del referido 
pollino y d á n d o m e cuenta si fuese 
encontrado. 
Paradaseca, 21 de Abri l ee 1931. 
— E l Alcalde, Saturnino Gonzá lez . 
Ayuntamiento de 
RieUo 
E l Presidente de la Junta vecinal 
deSalce da cuenta que en los terrenos 
comunes de aquel pueblo, apareció 
una yegua abandonada de las si 
guien tes señas: pelo negro, cola cor-
tada, edad cerrada y de unas seis 
cuartas de alzada, y para que llegue 
o conocimiento de su dueño, se hace 
saber al públ ico; advirtiendo que 
pasados quince días desde la publi-
cación de este anuncio en'el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, sin que apa-
rezca el propietario, será vendido 
dicho animal y a su precio, se le 
dará el destino co-respondiente. 
Biello, 20 de Abri l de 1 9 3 1 . - E l 
Alcalde, L . Cordero. 
Aytmtamiento de 
Valderrey 
Formado por las Juntas respecti-
vas el reparto por los arbitrios mu-
nicipales, sobre carnes y bebidas, 
para el año actual, a. fin de cubrir la 
cantidad consignada como ingresos 
en el capítulo 10 del presupuesto 
autorizado para el actual ejercicio, 
se expone de manifiesto al públ ico 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento, durante el plazo de quince 
d ías , para que loa contribuyentes en 
el mismo comprendidos puedan exa-
minarlo y exponer las reclamacio-
nes que consideren justas, haciendo 
saber a los mismos que se conside-
ran concertados con la Administra-
c ión municipal y exentos de fiscali-
zación a todo aquél que acepte la 
cuota que se consigna en el reparto 
o que no manifieste expresamente 
lo contrario y que dicha fiscaliza-
c ión e x i g i r á el pago con arreglo a 
las ordenanzas municipales a aque-
llos otros que no consideren acepta 
ble la cuota que se fija en el expre-
sado documento. 
Valderrey, 23 de Abr i l de 1931. 
— E l Alcalde, Policarpo Mart ínez 
Del 1.° al 15 del próx imo mes de 
Mayo, se hal lará expuesto al públ ico 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento para oír reclamaciones, el 
apénd ice al amillaramiento por rús-
tica y pecuaria, que ha de servir de 
base al repartimiento de la contri-
bución para el ejercicio de 1932. 
Valderrey, a 23 de Abri l de 1931. 
— E l Alcalde, Policarpo Mart ínez . 
Ayuntamiento de 
, Choza* de Abajo 
Aprobado por la Exorna. Diputa-
ción provincial, el padrón de cédu-
las personales de este Ayuntamiento 
formado para el año de 1931, se en-
cuentra de manifiesto al públ ico con 
el fin de oir reclamaciones, por tér-
mino de quince d ías , en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento. 
Chozas de Abajo, 21 de Abri l de 
1931.—El Alcalde, Domingo Gon-
rAyuntamiento de -
P á r a m o del Si l 
A efectos de censura y reclama- , 
clones contra las cuentas pendientes 
de l iquidación en este Ayuntamien-
to de los años 1916 a 1923, se hallan 
de manifiesto al públ ico en general 
de este Municipio, en esta Secretaría 
y horas de diez a doce, para que 
durante quince días acontar d é l a 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan hacer poi es-
crito las reclamaciones o reparos 
que con respecto a las mismas ten-
gan por conveniente. 
Páramo del S i l , 22 de Abri l de 
1931. - E l primer teniente Alcalde,. 
B e n j a m í n L ó p e z . 
Ayuntamiento de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
E l Ayuntamiento pleno de mi 
presidencia, en ses ión extraordina- -
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Don Alberto Fernández del Ser, j 
Cura párroco, Presidente. J 
Don Fernando Vega González , 
mayor contribuyente por rústica. 
Don Eulogio Lomas, pop urbana. 
Don Gaspar Sahelices Gonzá lez , ¡ 
por industrial. 
Villacintor 
Don Pedro Presa Treceño , Cura j 
párroco, . Presidente. ' 
Don Manuel Ajenjo Elias, mayor 
contribuyente por rústica. 
Don Antonio de la Red de Dios, 
por urbana. 
Don Benito P é r e z , por industrial. 
Castellanos 
" Don Germán Ramos Sandoval, 
Cora párroco, Presidente. 
Don Gregorio Garoia Herrero, 
mayor contribuyente por rúst ica. 
Don Juan Elias Castaño, por ur-
- baña. • 
Don Vicente A n t ó n Rojo, por in-
dustrial. 
£ a n e c i d a s 
Don Daniel R o d r í g u e z Cura pá-
rroco, Presidente. 
Don Basilio Martines A n t ó n , ma-
yor contribuyente por rúst ica. 
Don Francisco Mayorga Paseual, 
por urbana. 
Santa María del Monte de Cea 
Don Juan Merino Caballero, ma-
yor contribuyente por rústica y 
Presidente. 
Don Víctor Caballero Cid , por 
urbana. 
Don Ambrosio A n t ó n Medina, 
por industrial. 
L o que se hace público por térmi-
no de siete días , al objeto de oir re-
clamaciones, X A S cuales han de for-
mularse dentro del citado plazo para 
ante el Ayuntamiento pleno. 
Santa Maria de! Monte de Cea, 
16 de Abril de 1 9 3 1 . - E l Alcalde, 
Arsenio Medina. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de 
Egpinosa de la Ribera 
Esta Junta acordó hoy en ses ión , 
vender a D . Ricardo Llamazares, 
veciYio de esta localidad, 75 metros 
cuadrados eu la cantidad de 50 pese-
tas, en término del Moratín y campo 
c o m ú n , linda: Sur, camino; Oeste 
y Este, molino harinas de D . Ricar-
do Llamazares y Norte, prado del 
D . Ricardo, y para cuyo efectos • se 
da ocho días para reclamar si lo cre-
yeran por inconveniente., 
Espinosa de la Ribera, 23 de 
Abri l de 1931. - E l Presidente. 
Juzgado de instrucción de Canga» del 
Narcea 
Don Luis Alvarez Alvarez, Juez de 
instrucc ión de Cangas del Narcea 
y su partido. 
Por el presento que se insertará 
en )a Gaceta de Madrid y en los Bo-
letinet Oficiales de las provincias de 
Oviedo y L e ó n , se llama al Santero, 
Felipe F e r n á n d e z Lera, de 55 años 
de edad, viudo, hijo de Felipe y de 
3 
Juana, vecino que fué de Guimara, 
partido judicial de Villafranca del 
Bierzo y i¿uf í lesapareoió en la ma-
ñana del . ¡a 21 de Marzo ú l t i m o , 
cuando so d ir ig ía desde el pueblo de 
Dou al de Uría , en el Concejo de 
[ Ibias, por el camino que existe entre 
ambos lugares, para que en término 
de diez días comparezca ante este 
Juzgado y cuyo sujeto se dedicaba 
a recaudar limosnas para el Santua-
rio de la Virgen de Trascastro, en 
el referido partido; asimismo se lla-
ma por el expresado término , a 
cuántas personas puedan facilitar 
datos sobre la desaparic ión del refe-
rido individuo, para que comparez-.-
can a prestar Ja oportuna declara-
c ión . 
A l propio tiempo intereso de todas 
las autoridades, asi civiles como de 
cualquier otro orden, procedan a 
practicar averiguaciones para hacer 
constare! paradero de dicho desapa-
recido y en caso de resultar favora-
bles, lo participen a este menciona-
do Juzgado, pues así lo tengo acor--
dado en resolución de esta fecha, 
diotada en el sumario que me hallo: 
instruyendo con el n ú m e r o . 9 de i 
1931, por tal desaparic ión . 
Dado en Cangas del Narcea a 17 
de Abril de 1931. —Luis Alvarez. — 
Ante m í : Vicente Zaragozí . 
Juzgado de instrucción de Sahagún 
Don Manuel Morales Dary, Juez de 
instruoióu de la villa de S a h a g ú n . 
Por el presente edicto, y para dar 
cumplimiento a lo ordenado por la 
superioridad, se deja sin efecto la 
requisitoria publicada en el BOLMTN 
0*ioiAi.de esta provincia, corres-
pondiente al diez y siete de los co-
rrientes, por la que se interesaba la 
busca y captura del penado Aquili-
no Feruáudez Herrero, en el suma-
% 4 0 i ' 
lassi 
rio que se le ins truyó en eate Juz-
gado con el número 59 de 1927, so-
bre lesiones. 
Dado en S a h a g ú n , a veinte de 
Abril de mil Jiovecientos treinta y 
uno. Manuel Morales.—El Secre-
tarlo, Ledo. Matías (Jarcia. 
Juzgado de primera instancia de 
Villafranea del Bierzo 
Don Luis G i l Mejuto, Juez de ins-
trucción de esta villa y su par-
tido. . 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
n ú m e r o 32 de orden el año actual, 
en aver iguac ión de las causas que 
produjeron la muerte de Constan ti-
na Martínez Bernardos, vecina que 
fué de Otero de Naraguaates y de 
un hijo de ésta, recién nacido, ocu-
rridas en su domicilio el 30 de Mar-
zo ú l t i m o , se acordó por providen-
cia de esta fecha ofrecer a medio del 
' presente edicto que se insertará en 
el BOLETÍN OPICIAU de la, provincia 
las accionas de dicho sumario a los 
efectos del art ículo 109 de-la ley.de 
Enjuiciamiento criminal, al esposo 
de la interfecta Belarmino Eodri-
gnez, que se halla al parecer en 
Buenos Aires. 
• Y a-fia de que ¿enga lugar el 
apercibimiento dicho, se expide el 
presente en Villafranca del Bierzo, 
a 23 de Abr i l de 1931. — Luis Gi] 
Mejuto. E l Secretario, J o s é Fer-
n á n d e z D í a z . 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a los here-
deros de D . Carlos Fuertes Giganto 
y D.a Cruz García García , menores 
de edad, vecinos que fueron de Toral 
de los G u ü m a n e s , hoy ignorado el 
paradero, para que comparezca, 
quien legalmente les represente 
ante este Juzgado municipal el d ía 
ocho de Mayo próx imo, a las diez 
horas, cou el fin de celebrar el juicio 
verbal civil, en la demanda que con-
tra los citados herederos tiene for-
mulada D . Leovigildo Barrios L ó 
pez, vecino de Valencia de Don 
Juan, en representac ión , como apo-
derado de D . Narciso Fuertes G i -
ganto, sobra rec lamación de una 
casa, en el casco de esta villa; aper-
cibidos que si no comparecen se 
continuará el juicio en rebeldía sin 
necesidad de volver a citar a su re-
presentante. 
Toral de los Guzmanes, a 22 de 
Abr i l de 1931. — E l Secretario, 
Máximo Carnicero. -
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S E L L O S O F I C I A L E S 
Inservibles' todos los sellos oficia-
les que tengan corona, toisón y otros 
del antiguo r é g i m e n , la importante 
fábrica «La N a c i o n a l » , de Vallado-
lid, sirve directamente, en tres días , 
a reembolso s e g ú n < su circular, los 
sellos para Ayuntamientos, Juzga-
dos, Centros oficiales y particulares 
que se la encomienden. 
Los pedidos al representante don 
Luis Nieto Fraile, calle de Cabañue-
las, n ú m e r o 1, Valladolid. 
/ í 1 [ j ci.p-jp» 
c 
Sociedad Leonesa de Productos 
Químicos (C. A.) 
Se convoca en segunda convoca-
toria a Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Compañía , en el 
domicilio social, S. Lorenzo, n ú -
mero 6, L e ó n , a las seis de la tarde 
del dia 30 del mes actual, para tra-
tar de la aprobación del balance, 
Memoria y demás cuentas del ejer-
cicio de 1930. 
L e ó n , 22 de Abri l de 1 9 3 1 . - E l 
Director Gerente, B . Larraz. Visto 
bueno: E l Presidente, Carlos Meri-
no Sagast a. 
P . - 1 8 1 . 
st . . 
Se cita a todos los regantes y de-
más usuarios de las presas tituladas 
Ahilonjoy Corralino, derivadas am-
bas del río Orbigo, por.su margen 
derecha, a una reunión que tendrá 
lugar en la casa-escuela de Gavila-
des, a las diez de la mañana , del 
primer domingo después de pasados 
treinta días hábi les de la publica- . 
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, con objeto de coustituir 
la Comunidad de Regantes y nom-
brar la Comisión encargada de re-
dactar el proyecto de Ordenanzas, 
s e g ú n previene la vigente ley. de. 
Aguas. 
Gavilanes, 20 de Abri l de 1931.— 
Los Presidentes de Gavilanes y Pa-
lazuelo, Manuel Gonzá lez y Agapito 
Delgado. . / > / » 
/ • P . P . - 1 8 ? . 
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